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15:00 - 16:00 Uhr.
 Dienstag, 
27. Oktober 2015
15:00 - 16:00 Uhr
Informieren Sie sich über das 
„Chemnitzer Modell“: Ange-
fangen bei der Inbetrieb-
nahme der Pi lotstrecke 
Chemnitz - Stollberg im Jahr 
2002 bis hin zum aktuellen 
Stand, einschließlich der 
wei teren Ausbaustu fen.  
Sogenannte „Guckkästen“ 
laden ein, kleine Geheimnisse 
im Gebiet des Chemnitzer 
Modells zu entdecken.








Chemnitz Bahn auf Testfahrt
Am 14. Oktober 2015
gilt: „Zwei für eins“
Herbst fer ien machen im 
Verkehrsverbund Mi t te l -
sachsen (VMS) gleich doppelt 
Spaß. Der VMS und die 
Verkehrsunternehmen ver-
süßen allen Schülern und 
Auszubildenden die schul-
freien Tage. „Zwei für eins" 
heißt es am Mittwoch, den    
14. Oktober 2015, im ge-
samten VMS-Verbundgebiet. 
Alle Inhaber einer Schüler-
verbundkarte oder einer Abo-
Monatskarte Schüler/Azubi 
dürfen an diesem Tag auf 
ihren Abo-Fahrschein eine 
zweite Person kostenfrei 
mitnehmen. Ob es sich dabei 
um e inen  F reund ,  e ine 
Freundin oder auch ein Eltern- 
oder Großelternteil handelt, 
spielt keine Rolle. Die Mit-
nahmeregelung ändert nichts 
an der räumlichen Gültigkeit 
der Tickets. Während die 
Schülerverbundkarte 
zur Nutzung von Bus 
und  Bahn  im  ge -
s a m t e n  Ve r b u n d -
gebiet berechtigt, ist 
die Abo-Monatskarte 
Schüler/Azubi nur in 
d e r  ( d e n )  a u f g e -
druckten Tarifzone(n) 
gültig. Von der Ferien-
Akt ion ausgenom-
men sind Sonderver-
kehrsmittel, wie zum 
Beispiel die Fichtel-
bergbahn.
Im VMS sind circa 52 000 
Schüler und Azubis im Besitz 
einer Schülerverbundkarte 
o d e r  A b o - M o n a t s k a r t e 
Schü le r /Azub i .  S ie  a l l e 
profitieren von der Aufwertung 
ihres Tickets und können eine 
zweite Person zur Mitfahrt 
einladen. Diese Mitnahme-
regelung ist ein Dankeschön 
von VMS und Verkehrsunter-
nehmen   an     alle    "jungen"                 
Stammfahrgäste. 
Inhaber einer Abo-Monats-
karte zum Normaltarif haben 
regelmäßig die Möglichkeit 
der kostenfreien Mitnahme. 
Ih r  Fahrsche in  w i rd  an 
Samstagen, Sonn- und Feier-
tagen zum Gruppenfahr-
schein und gilt für bis zu fünf 
Personen.
aktion.vms.de
Noch bis zum Sonntag, den 
11. Oktober 2015, feiert das 
„Internationale Filmfestival 
SCHLINGEL“ Jubiläum im 
CineStar Am Roten Turm. 
Bereits zum 20. Mal flimmern 
Kinder- und Jugendfilme aus 
aller Welt über die Leinwände - 
auch im Jahr 
2015 wieder 
mehr als ein-
hunder t .  Das 
Besondere: Alle 
Filme laufen in 
i h r e r  j e w e i l i g e n 
O r i g i n a l s p r a c h e ,  e i n e 
Übersetzung findet live im 
Kinosaal statt. Die Eintritts-
k a r t e  z u m  F e s t i v a l  g i l t 
gleichzeitig als Fahrschein in 
allen öffentlichen Verkehrs-
mitteln des VMS. Sie berech-
tigt zur Fahrt 4 Stunden vor bis 








Drei Neue für Chemnitz:
Samstag
17.10.2015




















Nachdem das Fahrzeug 432 
am 21 .  Augus t  2015  i n 
Stollberg angekommen war, 
absolviert es seit Anfang 
September 2015 Testfahrten 
im Stadtgebiet  Chemnitz und 
im Bereich der Eisenbahn. 
Zum Beispiel wurden bei den 
Hüllkurvenmeßfahrten die für 
die Konstruktion des Fahr-
zeuges berechneten Werte 
und Maße sowie das pro-
blemlose Fahren durch das 
Streckennetz in Chemnitz 
überprüft. Ermittelt wurden in 
diesem Zusammenhang bei-
spielsweise die Abstände zu 
entgegen kommenden Fahr-
zeugen oder auch zu Brücken 
oder Masten. Ein weiteres  
Fahrzeug mit der Nummer 431 
befindet sich aktuell im Prüf- 
und Validationscenter im 
niederrheinischen Wegberg-
Wildenrath und absolviert dort 
ebenfalls umfangreiche Test-
fahrten. Die Überführung des 
nächsten Citylink erfolgt An-
fang Oktober 2015, in den 
darauffolgenden Monaten 
machen sich weitere fünf 
Fahrzeuge auf den Weg nach 
Chemnitz. Die ersten insge-
samt acht Citylink-Fahrzeuge 
werden nach vollständiger 
Inbetriebnahme der Stufe 1 
des Chemnitzer Modells auf 
den Eisenbahnstrecken von 
Burgstädt, Mittweida und 
Hainichen in das Chemnitzer 
Straßenbahnnetz - bis zur 
Zentralhaltestelle - verkehren.
Eine Zulassung erfolgt gemäß 
Eisenbahn-Bau- und Betriebs-
ordnung (EBO) und Straßen-
bahn-Bau- und Betriebsord-
nung (BOStrab). Die Zweirich-
tungs fah rzeuge  können 
sowohl im Oberleitungsbe-
trieb mit einer Gleichspan-
nung von 600/750 Volt als 
auch mittels eines Diesel-
generators betrieben werden. 
Die Höchstgeschwindigkeit 
beträgt unter BOStrab 60 km/h 
und unter EBO 100 km/h.
Fahrzeuglänge: 




3,85 m  
Spurweite: 
1 435 mm  
Leergewicht: 
67,8 t (betriebsbereit)  
Sitzplätze: 











In fünfzehn Minuten chauffiert 
d ie Erzgebirgsbahn ihre 
Fahrgäste vom Chemnitzer 
Hauptbahnhof zum Bahnhof 
Erdmannsdorf-Augustusburg. 
Dort geht es vom modernen 
Zug in eine Bahn mit his-
torischem Flair.
Drahtseilbahn Augustusburg
Die „alte Lady“ ist seit mehr als 
100 Jahren zwischen dem 
Ortsteil Erdmannsdorf und der 
Stadt Augustusburg unter-
wegs.  Ih re  zwe i  Wagen 
nehmen zeitgleich die Fahrt 
auf, treffen sich kurz in der 
Mitte der ansonsten eingleis-
igen Strecke und kommen 
nach acht Minuten in der Berg- 
bzw. Talstation an. Von der 
Bergstation geht es zu Fuß in 
wenigen Minuten zum Schloss 
Augustusburg.
  In den Ferien: 
  Mo - Fr: 09:20 bis 17:40 Uhr
  Sa/So: 09:00 bis 18:00 Uhr
  www.drahtseilbahn-   
  augustusburg.de
Schloss Augustusburg
Zwar ist das „Bikerschloss“ 
immer einen Besuch wert, 
aber in den Herbstferien liegt 
der Erlebnisfaktor durch die 
ganz besonderen Angebote 
für Schüler noch einmal höher. 
Unter dem Titel „Die Magd 
erzählt“ (13./20.10.2015) 
erfahren die kleinen Schloss-
gäste zum Beispiel, was es mit 
alten Sagen und Legenden auf 
sich hat. Bei der „Zeitreise 
durch den Miriquidi-Wald“ 
(15.10.2015) schlüpfen die 
Ferienkinder in verschiedene 
Rol len aus vergangenen 
Epochen und erfahren im 
Rahmen interaktiver Füh-
rungen, wie die Menschen 
damals gelebt haben. Bei dem 
„ M a g i s c h e n  Q u a d r a t “ 
(18.10.2015) dreht sich alles 
um die Zahl Vier und bei der 
„Herbstakademie Leonardo 
da Vinci“ (21. - 25.10.2015) 
kann spielerisch mehr über 
das Universalgenie und seine 
Zeit gelernt werden. 
Für alle Ferienangebote ist 
eine Anmeldung unter Telefon 
037291 3800 erforderlich.
  Öffnungszeiten Schloss:     
  täglich 09:30 bis 18:00 Uhr
  www.die-sehenswerten-  
  drei.de 
Rost`s Wiesen 
Den Schlossweg hinunter geht 
es zum Freizeitzentrum Rost`s 
Wiesen.  Hier  b ieten d ie 
S o m m e r r o d e l b a h n ,  d e r 
Abenteuerspielplatz oder 
auch die Minigolfanlage viele 
Möglichkeiten zum Aktivsein. 
In den Herbstferien wird 
ers tmals  der  „Natur tag“ 
angeboten. Es gilt die Natur 
der Heimat besser kennen-
zulernen und zu erfahren, wie 
man in der Wildnis überlebt - 
ohne Handy, Tablet und PC. 
Dieser Outdoorfun wird in den 
Ferien immer am Dienstag 
und am Donnerstag und 
künftig jeweils am 1. Samstag 
im Monat angeboten. 
Anmeldungen sind unter 
info@rosts-wiesen.de mög-
lich.
  Öffnungszeiten 
  Rost`s Wiesen: 
  täglich 10:00 bis 21:00 Uhr
  www.rosts-wiesen.de






09:36 | 11:36 Uhr          517
ab Chemnitz, Hauptbahnhof
09:51 | 11:51 Uhr
an Erdmannsdorf-
Augustusburg, Bahnhof
10:00 | 12:00 Uhr
ab Erdmannsdorf, Talstation
10:08 | 12:08 Uhr
an Augustusburg, Bergstation
15:40 | 16:40 Uhr
ab Augustusburg, Bergstation
15:48 | 16:48 Uhr
an Erdmannsdorf, Talstation
16:03 | 17:03 Uhr          517
ab Erdmannsdorf-        
Augustusburg, Bahnhof







bei Vorlage eines gültigen 
VMS-Fahrscheins
Fotos: VMS
„Ferien zu Hause“ - das muss 
weder trist noch langweilig 
sein. Auch vor den Toren von 
Chemnitz warten jede Menge 
Ausflugsziele darauf, erobert 
zu werden. 
Angabe der Anzahl be-
nötigter Tarifzonen (TZ)







       Familien-Aktionstag
Sonntag, 11. Oktober 2015 
11:00 – 16:00 Uhr 
Unter dem Motto “KIND & 
KEGEL” sind Kinder (und 
Eltern) zum Spielen, Pro-
bieren und Gestalten einge-







B, E, 747 (Mo - Fr), 
749 (Mo - Fr), 750 














      Ferienspaß für   
      Königskinder | 
      Familien-Erlebnistag 
Sonntag, 18. Oktober 2015 
10:00 – 17:30 Uhr 
B e s u c h e r  e r w a r t e t  e i n 
„lebendiges“ Museum. Die 
Gugelgi lde aus Dresden 
verkörpert verschiedenste 
Personen aus der früheren 
Burggeschichte. Man kann 
Ritter treffen, geschäftige 
Mägde beobachten,  d ie 
Burgherrin in ihrem Schlafge-
mach überraschen,  a l te 
Tänze ausprobieren oder den 












Die jungen Besucher werden 
von Oberbergmännern, Berg-
schmieden und Bergknechten 
mit auf eine Reise in dunkle 
Gruben und zu heißen Öfen 
genommen. Dort werden die 
Schritte vom Erz zum brauch-
baren Metall sichtbar: Es wird 
Fels zerhackt, es werden 
Steine zerbrochen, Metall wird 
geschmolzen und schließlich 
in tausenderlei Formen ge-
schmiedet. Die Kinder können 
selbst erleben, wie schwer 
eine echte Hacke vor hundert 
Jahren war  und we lche 
Uniform ein Bergmann heute 
noch trägt.
      Sonderausstellung
     „Berggeschrei!“
10. bis 25. Oktober 2015 
10:00 – 17:00 Uhr (wochen-






In seiner Grundversion bein-
haltet das eRLEBNISTICKET 
eine VMS-Tageskarte für die 
Ta r i f z o n e n  8  ( F r a n k e n-
berg/Flöha) und 13 (Chem-
nitz) und umfasst zusätzlich je 
eine Berg- und Talfahrt mit der 
Drahtseilbahn Augustusburg. 
Mit dem eRLEBNISTICKET 
können am Tag der Entwer-
tung alle Busse und Bahnen in 
den zwei genannten Tarifzo-
nen beliebig oft genutzt wer-
den. Eine Person zahlt für das 
Ticket 9,40 Euro und spart 
gegenüber dem Einzelkauf 
1,50 Euro. Das Ticket ist für bis 
zu fünf Personen erhältlich.
